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Prof. dr hab. Stefan Raszeja, emerytowany kierownik Zakładu Medycyny Sądowej otrzymał tytuł honorowego członka 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej oraz dyplom w podziękowaniu za społecznikowską pracę i zaangażowania na 
rzecz realizacji idei ruchu kaszubsko-pomorskiego. Dyplom ozdobiony jest grafiką autorstwa znanego gdańskiego artysty 
rzeźbiarza Wawrzyńca Sampa. 
Prof. Raszeja oprócz długoletniego zaangażowania w działalność naukową i pedagogiczną jest z zamiłowania regiona-
listą pomorskim. Jego zasługi w zakresie utrwalania i  rozwoju kultury regionalnej, w tym w szczególności kociewskiej 
i kaszubskiej, przejawiają się m.in. w szerzeniu wiedzy o regionie. ■
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Doktoranci przedstawili swoje prace
Uczestnicy II roku stacjonarnych studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa 
i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej zaprezentowali dotychczasowe wyniki swoich badań oraz postęp prac 
nad rozprawami doktorskimi. Sesja Sprawozdawcza doktorantów odbyła się 15 maja 2018 r. Wystąpienia 
13 doktorantów  ocenione zostały przez komisję specjalistów. Nagrody za prezentacje przyznano:
I nagrodę – lek. Martynie Bykowskiej z Zakładu Parazytologii Tropikalnej,
II nagrodę – lek. Dorocie Rybczyńskiej z Zakładu Fizjologii Człowieka,
III nagrodę – lek. Katarzynie Banaszkiewicz z Zakładu Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii.
Wymienieni doktoranci otrzymali nagrody finansowe przyznane przez Rektora Uczelni. ■
